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調査した日時 2014年9月27日(土)10:00～16:00 2015年8月22日(土)10:00～16:00 2015年10月31日(土)10:00～15:00
調査を行った展示会
コープさっぽろ第8回食べる・大切フェスティバル札幌会場(札幌市スポーツ交流施設　コミュニティドーム　つどーむ)
コープさっぽろ第9回食べる・大切フェスティバル札幌会場(札幌市スポーツ交流施設　コミュニティドーム　つどーむ)
コープさっぽろ第9回食べる・大切フェスティバル室蘭会場(旧室蘭駅舎・旧室蘭駅舎公園ぽっぽらん)
展示会来場者総数(人) 7094 8517 2145アンケート調査方法回答者の主な属性回答者の年齢層回答者数(人) 70～83 141～154 64～66
CFPの展示ブースへの来場者への聞き取り
主婦、小学生または幼児を連れた家族連れ
20歳～70歳
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